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長野県下における保育施設の動向(1984-'90年)
―前回調査(1977～'83年)との比較を中心に
The Tendency of Day 





































































秦-1 乳幼児人口 (0-5歳)の推移 ('83-'90年)
年 度 県 合 計 市 部 郡 部
実 人 数 前年比指数 実 人 数 前年比指数 実 人 数 前年比指数
'83 164,947人 - 106,319人 - 58,427人 -
'84 160,413 97 103,147 97 56,953 97
'85 156,443 97 101,534 98 54,307 95
'86 152,543 97 98,613 97 53,519 98
'87 149,278 98 96,597 98 52,304 98
'88 146,377 98 94,693 98 51,260 98
'89 143,676 98 93,032 98 50,232 98
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秦-2 乳幼児のいる世帯の豪族類型別夫婦の就業状態 (1985年度)
上段-世帯数 下段-構成比%､( )内は1980年度の構成比:%
総 数 夫.妻とも就業 ,i(詣 諾 意)i 夫のみ就業
長野県 核家族世帯 53,651 18,956 34,270
100 35.3 57.3 63.9
(100) (37.3) (46.4) (61.9)
親同居 2209 30831 2101100 59.1 56.1 0.4
(100) (63.1) (47.6) (36.4)
県 計 106,354 50,054 55,564100 47.1 56.5 2.5
(100) (49.7) (47.1) (49.6)
全 国 平 均 100 34.2 62,2 64.2
(100) (34∴0) (52.7) (64.6)


























































施 設 数 構 成 費 '83年比増 △滅 所 在 地市 部 郡 部
総 数 910カ所 100% △ 50カ所 カ所 カ所
認可保育所 669 73.5 △ 12 388 281
公営保育所 563 61.9 △ 11 294 269
私営保育所 106 ll.6 △ 1 94 12
公設無認可施設 47 5.2 △ 9 14 33
へき地保育所 38 4.110 △ 3 9 294
季節保育所 0 △ 2 -
児童館 9 4 5
民間無認可施設 73 8.0 △ 26
無認可共同保育所 25 2.7 △ 12 市 .郡部別不 明
家庭保育室 7 0.8 △ 14
ベビー ホテル 4 0.4 △ 2
事業所内保育所 24 2.6 3
病院内保育所 13 1.4 △ 1
認可幼稚園 121 13.3 △ 3 99 22
公立幼稚園 1) 15 1.6 △ 1 7 8
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は7カ所｡うち､4ヵ所 (市 ･公 1,郡 ･公3)
が既設の認可保育所 2-3ヵ所を統廃合したうえ




















午 皮 施 設 数 定 員 仏) 在籍 (措置)児数 (B)充足率 普及率 措置率実 数 〔増〕△減 実 数 増 △減 実 数 増 △減
'83 681カ所 - 70,263人 - 62,361人 - 88.8% 42.6% 37.8%
'84 683 〔4〕△ 2 67,751 △ 2,512 59,642 △ 2,919 88.0 42.3 37.3
'85 681 〔1〕△ 3 65,334 △ 2,417 57,041 △ 2,601 87.3 41.9 36.6
'86 678 △ 32 63,426 △ 1,908 54,805 △ 2,236 86.4 41.7 36.0
'87 678 61,886 △ 1,540 53,083 △ 1,722 85.8 41.6 35.6
8 6 1041 845 2424 659 59 5 57
'89 671 〔1〕△ 6 60,586 △ 455 51,803 △ 621 85.5 42.2 36.1
'90 669 〔1〕△ 3 60,264 △ 322 50,862 △ 941 84.4 42.9 36.2
症) 長野県社会部 ｢社会福祉年報｣各年度版より作成
｢施設数｣の 〔増〕 △減は対前年比純増 ･純減カ所数
充足率-B/A､普及率-A/0-5歳人口､措置率-B/0-5歳人口
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表A-2 保険所の公･私別､市･郡別一施設数､定員､在籍児数､充足率の推移 ('84-'90年)
( )内は'84年-100とした指数
午皮 公 営 私 営施 設 数 定 員 在籍児数 充 足 率 施 設 数 定 点 在籍児数 充 足 率
市部 '84 294カ所 30,463人 26,689人 87.6% 95カ所 9,482人 8,295人 87.5%
(100) (100) (100) (100) (100) (100)
'87 297 27,325 23,483 85.9 96 9,091 7,659 84.3
(101) (90) (88) (101) (96) (92)
'90 294 26,390 22,168 84.0 94 8,911 7,444 83.5
(100) (87) (83) (99) (94) (90)
那部 '84 280 26,518 23,544 88.8 14 1,295 1,114 86.0
(100) (100) (100) (100) (100) (100)
'87 272 24,475 21,094 86.2 13 995 847 85.1
(97) (92) (90) (93) (77) (76)















































表A13 保育所の市 ･郡別､公 ･私別定員規模別施設数 ･構成比 ('84年 ･'90年)
午皮 総 数 30 人 31-59人 60 人 61-90人 91-120人 121-150人 151-200人 201人以上
実 数 巨 率 実 数 l- 実 数 巨- 実 数 巨- 実 数 巨 率 実 敬 卜- 実 数 巨b* 実 可 比 率 実 数 巨 率
輿 '84 683カ所 100% 23カ所 3.4% 43カ所 6.3% 119カ所17.4% 192カ所28.1% 167カ所24.5% 68カ所10.0% 50カ所 7.3% 21カ所 3.1%
汁 '90 669 100 21 3.1 48 7.2 168 25,1 191 28.5 144 21.5 54 8.1 33 4.9 10 1.5
市部 公 '84 294 100 7 2.3 ･6 2.0 53 18.0 76 25.8 85 28.9 33 11.2 25 8.5 9 3.1
菅 '90 294 100 5 0.7 7 2.4 93 31.5 77 26.1 68 23.1 28 9.5 13 4.4 3 1.0
私 '84 95 100 3 3.2 11 11.6 21 22.1 26 27.4 16 16.8 3 3.2 9 9.5 6 6.3
管 '90 94 100 4 4.3 8 8.5 28 29.8 22 23.4 17 18.1 3 3.2 8 8.5 4 4,2
那部 公 '84 280 100 13 4.6 25 8.9 40 14.3 85 30.4 65 23.2 31 11.1 16 5.7 5 1.8
営 '90 269 100 11 4.1 33 12.3 42 15.6 86 32.0 58 21.6 23 8.5 13 4.8 3 1.1
私 '84 14 100 1 7.I 5 35.7 5 35.7 1 7.1 1 7.1 1 7.1
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表A14 保育所の市･郡別､公･私別在籍 (措置)児数規模別施設数･構成比 ('84･'90年)
午皮 紙 数 30人未満 30-49人 50-99人 100-149人 150-199人 200人以上
実数 巨ヒ率 実可 比率 実数 lfb* 実数 恒 実数 恒 実数 巨 率 実数 巨ヒ率
県 '84 カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 %683 100 27 3.9 95 13.9 335 49.0 170 24.9 41 6.0 15 2.2
計 '90 669 100 416.1 138 20.6 337 50.4 117 17ー5 31 4.6 5 0.7
市部 公 '84 294_100 8 2.7 33 11.2 144 49.0 83 28.3 21 7.1 5 1.7
営 '90 294 100 17 5.8 59 20.0 148 50.3 56 19.0 13 4.4 1 0.3
私 '84 95 100 5 5.3 18 18`9 43 45_3 18 18.9 6 6.3 5 5.3
営 '90 94 100 8 8.5 20 21.3 40 42.6 15 16.0 10 10.6 l l.1
那部 公 '84 280 100 14 5.0 40 14.3 139 49.6 69 24.6 13 4.6 5 1.8
骨 '90 269 100 15 5.6 56 20.8 141 52.4 46 17.1 8 3.0 3 1.1
私 '84 14 100 1 8.3 4 28.6 9 64.3 1 7.1














































年 !/皮 総 数 60%未満 60-79% 80-89% 90-94% 95%以上
実 数 JLb率 実 数 匡 率 実 数匡 率 実 数匡 率 実 車 率 実 数匡 率
県 '84 カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 %683 100 24 3.5 96 14.1 228 33.4 154 22.5 181 26.5
計 '90 669 100 37 5.5 174 26.0 208 31.1 124 18.5 126 18.8
市那 公 '84 294 100 14 4.8 28 9.5 107 36.4 83 28.2 62 21.1
普 '90 294 100 22 7.5 70 23.8 97 33.0 54 18.4 51 17.3
私 '84 95 100 3 3.2 17 17.9 25 26.3 17 17.9 33 34.7
営 '90 94 100 8 8.5 23 24.5 18 19.1 20 21.3 25 26.6
那部 公 '84 280 100 7 2.5 46 16.4 90 32.1 54 19.3 83 26.6
骨 '90 269 100 7 2.6 77 28.6 89 33.1 49 18.2 47 17.5
私 '84 14 100 5 35.7 6 42.8 3 21.4
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表A-6 保育所の市 ･郡別､公 ･私別在籍 (措置)児の年齢四区分別人数 ･措置率の推移
('84-'90年)
辛皮 総 数 0歳 1-2歳 3 歳 4歳以上人 数 J措置率 人 数 匝 置率 人 数 匝 置率 人 数 匝 置率 人 数1措置率
県計 '84 人 % 人 % 人 % 人 % 人 %
59642 235 3,485 14,234 41,688
(100) 37.3 1.0 6.9 51ー6 (69ー9) 72.0(0.4) (5.8) (23.9)
'87 53082 269 3,144 13,588 36,102
(100) 35,6 (0.5) 1.2 (5.9) 6.3 (25ー6) 53-0 (68.0) 70.5
'90 50862 260 3,159 13,326 34,117
36.2 1,2 (6.2) 7.0 55.9 68.2(100) (0.5) (26.2) (67.1)
市 '84 34984 214 2,427 8,246 24,097
(100) 33.9 1.4 7.5 46.6 64.5(0.6) (6.9) (23.6) (68.9)
'87 31,142 255 2,287 7,870 20,730
(100) 32.2 (7.3) 7.1
部 (0.8) (25.3) (66.6)
'90 29,612 243 2,292 7,801 19,276
325 1.8 (7.7) 7.7 50.6 59.7(100) (0ー8) (26.3) (65.1)
那戟 '84 24658 21 1,058 5,988 17,591
(100) 43.3 (0.1) 0.2 (4.3) 5-9 (24.3) 60.8 (71.3) 85.8
'87 21941 14 857 5,698 15,372
419 (0.0) 0,2 (3.9) 5.0 62.8 84.8(100) (26.0) (70ー1)
'90 21,250 17 867 5,525 14,841
(100) 43.5 0.2- (4.1) 5.6 66.2 84.2
注) 各年4月1日現在 出所 :県担当課 (各市町村記入の F厚生省報告例』78-別表より集計 ･作成)
措置率は当該年齢人口-100として算出｡( )内は構成比 :%
表A-7 保育所の市 ･郡別､公 ･私別在籍 (措置)児の年齢二区分別施設数 ･構成比('84･'90年)
午皮 総 数 3歳未満児在籍あり 3歳以上児のみ (再掲)0歳児在籍あり施 設 数 比 率 施 設 数 比 率 施 設 数 比 率 施 設 数 比 率
県 '84 683カ所 100% 461カ所 67.5% 222カ所 32.5% 80カ所 11.7%
計 '90 669 100 451 67.4 218 32.6 96 14.3
市部 公 '84 294 100 192 65.3 102 34.7 28 ~9.5
営 '90 294 100 197 67.0 97 33.0 38 12.9
私 '84 95 100 88 92.6 7 7.4 40 42.1
骨 '90 94 100 88 92.6 6 6.3 52 54.7
那部 公 '84 280 100 168 60.0 112 40ー0 4 1.4
営 '90 269 100 154 57.2 115 42.7 4 1.5
私 '84 14 100 13 92.8 1 7.1 8 57.1




午皮 総 数 0歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 6 歳在籍率 在籍率 在籍率 在籍率 在籍率 在籍率.在籍率 在籍率構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比
昭和58年('83) 長野県 32.9% 0.6 2.6 7.5 33.0 64.4 72.1 36.3
100% 0.2 1.0 3.1 14.7 28.9 34.5 17.5
全 国 172 11 58 ll8 224 310 310 14
100% 0.9 4.6 9.4 18.4 26.3 27.4 13.0
昭和60年('85) 長野県 32.2% 0.9 3.1 8.2 37.1 65.4 70.9 30.1
100% 0.4 1.3 3.6 16.2 29.5 34.1 14.8
全 国 17 17 68 128 233 31 3 8 123
100% 1.3 5.5 10.4 19.1 26.1 26.7 10.9
昭和62年('87) 長野県 31.7% 0.9 3.2 6.6 32.4 63.1 70.7 34.4
100% 0.4 1.4 3.1 15.0 30.0 33.4 16.7
全 国 1750/o 15 68 12 2 3 308 313 1 7
100% 1.2 5.3 10.0 18.6 26.0 26.4 12.6
平成1年('白9) 長野県 31.7% 1.0 3.2 7.1 32.3 61.6 69.6 37.0
100% 0.4 1.4 3.1 14.7 29.2 33.3 18.0
全 国 180 8 74 13 2 7 3 1 312 153
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表A-9 保育所の公･私別､開所時利別施設数･構成比 ('84･'90年)
下段の ( )内は全国 ･構成比:%
午皮 捻 数 6:00-7:59 7:00-7:59 8:00-8:59 9:00-9:59･10時 以 降
実 数 恒 実 数 l比 率 実 数 巨 率 実 数 巨 率 実 数 巨 率 実 数 巨 率
'84 総 数 カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 %
683 100 106 15.5 572 83.7 5 0.7 -
(100) (0.0) (62.2) (37.6) (0.1) (0.0)
公 営私 575 100 46 8.0 525 91.3 4 0.7
(100) - (52.8) (47.1) (0.1) (- )
108 100 60 55.6 47 43.5 1 0.9
(100) (0.05) (76.0) (23.7) (0.1) (0.1)
'89 総 数 671 100 1 0.0 160 23.8 503 74.9 7 1ー0
(100) (0.04) (70,0) (29.8) (0.1) (0.1)
公 営私 565 100 1 0.9 85 15.0 474 83.9 6 1.1
(100) (59.6) (40.4) (0.1) (- )
106 100 75 70_7 29 27.4 1 0.9
(100) (0.1) (85.0) (14.7) (0.1) (0.2)




































表A-10 保育所の公 ･私別閉所時刻別施設数 ･構成比 ('84･'90年)
下段の ( )内は仝El.構成比:%
辛皮 総 数 15:00以前 15:01-16:00 16:01-17:00 17:01-18:00 18:01-19:00 19:01-20:00 20:01-22:00 22:00以降
実 数 巨 率 実 数 .ド- 実 数 l比 率 実 数 巨- 実 数 巨- 実 数 巨 率 実 数 1Lb率 英 数 巨 率 実 数 巨 率
'84 総計 683カ所 100% 4カ所 0.6% 203カ所29.7% 225カ所32.9% 220カ所32.2% 31カ所 4.5% -カ所 一% -カ所 一% -カ所 -%
(100) (0.2) (9.1) (18.3) (64.I) (8.1) (0.1) (0.1) (0.01)
公 営私 575 100 4 0.7 194 33.7 208 36.2 163 28.3 6 1.0
(100) (0.3) (13.1) (23.1) (57.5) (5.9) (0.05) (- ) (- )
108 100 9 8.3 17 15.7 57 52.8 25 23.1
(100) (0.06) (3.1) (ll.2) (73.8) (ll.4) (0.2) (0.15) (0.04)
'89 総計 671 100 147 21.9 199 29.7 261 38.9 62 9.2 1 0.0 1 0.0
(100) (0.05) (5.8) (13.0) (65.4) (15.3) (0.3) (ら.12) (0.05)
公営私 565 100 144 25.5 189 33.4 212 37.5 20 3.5
(100) (0.1) (9.0) (18.0) (63.5) (9.3) (0.0) (-) (- )
106 100 3 2.8 10 9.4 49 46.2 42 39.6 1 0.9 1 0.9
注) 資料出所 :厚生省 『社会福祉施設調査結果』 各年10月1日現在
?? ? ?? ? ? ? ? ? ?
????? ????
????? ? ?? ?
? ? ? ? ? ?? ? ? ?
?
?? ? ? ‥ ?
表A-11 保育所の公 ･私別延べ開所 (保育)時間別施設数 ･構成比 ('84･'90年) トーこ､=､
下段の ( )内は全国 ･構成比:% Ji
年皮 紙 数 7時間未満 7-8時間未満 8-9時間未満 9-10時間未満 10-11時間未満 ll-12時間未満 12-13時間未満 13時間以上
実 数 ltb率 実 数 lLb率 実 数 ltb率 実 数 巨- 実 数 LLb率 実 数 巨 率 実 数 巨- 実 数 巨 率 実 数 巨 率
'84 合計 683カ所 100% 6カ所 0.9% 147カ所21.5% 206カ所30,2% 174カ所25.5% 127カ所18.6% 20カ所 2.9% 3カ所 0.4% -カ所 一%
(100) (0.1) (2.7) (13.9) (26.3) (49.2) (6.5) (1.2) (0.0)
(100) (0.1) (4.3) (20.0) (31.3) (38.7) (4.5) (1.0) (0.0)
108 100 3 2.8 12 11.1 18 16.7 55 50.9 17 15.7 3 2.8
(100) (0,06) (0.4) (4.9) (19.0) (64.7) (9.3) (1.5) (0.09)
'89 合計 671 100 74 11.0 251 37.4 126 18.8 171 25.5 41 6.1 6 0.9 2 0.3
(100) (0.0) (1.6) (10.5) (21.0) (53.0) (ll.7) (2.0) (0.2)
ム 昌弘 岩 565 100 73 12.9 245 43.4 117 20.7 119 21.1 11 1.9
(100) (0.0) (2.5) (16.2) (28.6) (44.7) (6.6) (1.2) (- )
106 100 1 0.9 6 5.7 9 8.5 52 49.1 30 28.3 6 5.7 2 1.9
(100) (- ) (0.1) (2.2) (10.1) (65.1) (19.0) (3.I) (0.4)
症) 資料出所 :厚生省 『社会福祉施設調査結果』 各年10月1日現在
































































午 皮 施 設 数 走 月 (A) 在 園児数 (B) 充足率 普及率 就園率実 数 〔増〕△減 実 数 増 △減 実 数 増 △減
'83 124カ所 - 20,755人 - 18,090人 - 87.2% 23.6% 20.-5%
'84 124 〔1〕△2 20,785 30 18,211 121 87.6 24.3 21.3
'85 124 20,935 1503 17,918 △ 293 85.6 25.6 21.9
6 3 93 740 △ 517 31 67 22
'87 122 △ 1 20,965 17,251 △ 150 82.3 27.3 22.4
'88 122 20,925 △ 40 17,604 353 84.1 27.4 23.1
'89 122 20,625 △ 300 17,546 △ 58 85.1 27.3 23.2
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表8-2 幼稚園の公･私別施設数､定員､在園児数､充足数の推移 ('84-'90年)
( )内は構成比:%
辛皮 施 設 数 定 員 在 園 児 数 充 足 率公 立 私 立 公 立 私 立 公 立 私 立 公 立 私 立
'84 16カ所 108カ所765 2,145人 18,640人(10.3) (9.7) 1,640人 16,565人(9.) (90.) 76.7% 88.9%68 471,8 5521 62
'86 2,125 18,810(10.) (9.8) 1,461 15,940(8.4) (91_6)































































年 度 総 数 50-99人 100-149人 150-199人 200-299人 300-399人 400人以上
県 '8490 124 22 37 21 38 4 2
(100) (17.7) (29.8) (16.9) (30.6) (3.2) (1.6)
計 121 19 35 22 38 5 2
(100) (15.7) (28.9) (18.2) (31.4) (4.1) (1.7)
公 '8490 16 3 8 3 2 -
(100) (18.7) (50.0) (18.8) (12.5) -
立 15 3 8 2 2
(100) (20.0) (53.3) (13.3) (13.3)
私 '8490 108 19 29 18 36 4 2
(100) (17.6) (26.5) (16.7)_ (33.3) (3.7) (1.8)
立 106 16 27 20 36 5 2
















年度 級 数 1-40人 41-80人 81-120人 121-160人 161-200人 201-240人 241-280人 281-320人 321人以上
県 '84 124 5 20 35 19 17 10 10 3 5(00) (4.0) (16.1) (28.2) (15.3) (13.7) (8.1) (8.1) (2.4) (4.0)
汁 '90 121 5 24 24 24 17 9 7 6 4
(100) (4.1) (19.8) (19.8) (19.8) (14.0) (7.4) (5.8) (4.9) (3.3)
公 '84 16 1 3 9 2 1(00) (6.3) (18.7)_ (56.2) (1.5) (6.3)
立 '90 15 1 7 3 2 1
(100) (6.7) (46.7) (20.0) (13.3) (6.7)
私 也 108 4 17 26 17 16 10 川 3 5(0) (3.7) (15.7) (24.1) (15.7) (14.8) (9.3) (9.3) (2.8) (4.6)
立 '90 106 4 17 21 22 16 9 7 6 4
(100) (3.8) (16.0) (19.8) (20.7) (15.1) (8.5) (6.6) (5.7) (3.7)
注)公･私立別の資料 (出所は表B-1と同じ)より集計･作成
-145-
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表B-5 幼稚園の公･私別定員充足率区分別施設数･構成比 ('84･'90年)
( )内は構成比 二%
年度 総 数 60%未満 % % % % % 120%以上60,0-69.9 70.0-79.9 80.0-89.9 90_0-99.9 100-119.9
県 '84 124 15 21 16 24 16 20 12･00) L12.1) !16.91 112.9) 1ー9.3) (12.9) (16.1) (9.7)
計 '90 121 26 10 15 15 12 34 9
(100) (21.5) (8.3) (12.4) (12.4) (9.9) (28.1) (7.4)
公 '84 16 3 6 1 2 1 3(00) (18.7) (37.5) (6.2) (1.5) (6.2) (18.7)
立 '90 15 4 4 1 2 4 -
(100) (26.7) (26.7) (6.7) (13.3) (26.7) -
私 '8490 108 12 15 15 22 15 17 12
(100) (ll.1) (13.9) (13.9) (20.4) (13.9) (15.7) (ll.1)
立 106 22 6 14 13 8 34 9
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表B-6 幼稚園の公･私別在園児の年齢各歳別人数･構成比､就園率の推移 ('84-'90年)
( )内は構成比 二%
午 皮 級 数 _ 3 歳 児 4 歳 児 5 歳 児実 数 l就園率 実 数 l就園率 実 数 l就園率 実 数 l就園率
A '84 18,211人 21.3% 4,049人 14.7% 6,903人 24.4% 7,259人 24,4%(100) (22.2) (37.9) (39.9)
ロ計 '86 17,401 22.2 4,002 15.7 6,462 25.4 6,937 25.5
(100) (23.0) (37.1) (40.0)
'88 17,604 23.1 4,228 16.9 6,675 26.0 6,701 26.3
(100) (24.0) (37.9) (38.1)
'90 17,626 23.8 4,364 18.3 6,466 26.1 6,796 26.9
(100) (24.8) (36.7) (38.5)
公 '84 1,646 1.9 186 0.7 596 2.1 864 2.9
(100) (ll.3) (36.2) (52.5)
'86 1,461 1.9 164 0.6 533 2.1 764 2.8
(100) (ll.2) (36.5) (52.3)
'88 1,541 2.0 202 0.8 650 2.5 689 2~.7
(100) (13.1) (42.2) (44.7)
ユ∠ー '90 1,431 1,9 213 0.9 610 2.5 608 2.4
(100) (14.9) (42.6) (42.5)
私 '84 16,565 19.4 3,863 14.0 6,307 22.3 6,395 21.5
(100) (23.3) (38.1) (38.6)
'86 15,940 20.3 3,838 15.1 5,929 23.3 6,173 22.7
(100) (24.1) (37.2) (38.7)
'88 16,063 21.1 4,026 16.1 6,025 23.5 6,012 23.6
(100) (25.1) (37.5) (37.4)

























表B-7 幼稚園の公 ･私別 1日の保育時間別施設数 ･構成比 (1990年度 夏 ･冬期別) 下段 ( )内は前回調査･1981年度実棟数
施 設 紙 数 4時 間 ～ 4時間30分～ 5時 間 ～ 5.時間30分～ 6時 間 ～ 6時間30分～ 7時 間 ～ 7時間30分～ 8時 間 ～ N . A
実数 l比率 実数 l比率 実数 いヒ率 実数 t比率 実数 t比率 実数 比ー率 実数 t比率 実数 比ー率 実数 l比率 実数 1比率 実数 1比率
夏期 級数 カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 %
121 100 1 0.8 1 0.8 13 10.7 10 8,3 19 15.7 16 13.2 6 4.9 17 14.0 3 2.5 35 28.9
(121 100) (2 1.6) (4 3.3) (12 9.9) (17 14.0) (31 25.6) (10 8.3) (7 5.8) (一 一 ) (一 一 ) (39 32.2)
公立 15 100 6 40.0 2 13.3 2 13.3 1 6.7 2 13.3 2 13.3
(15 100) (一 一 ) (一 一 ) (6 40.0) (2 13.3) (3 20.0) (一 一 ) (4 26.6) (一 一 ) (一 一 ) (一 一 )
私立 106 100 1 0.9 1 0.9° 7 6.6 8 7.5 19 17.9 14 13.2 5 4.7 15 14.1 1 0.9 35 33.0
(106 100) (2 1.9) (4 3.8) (6 5.7) (15 14.1) (28 26.4) (10 9.4) (3 2.8) (一 一 ) (一 一 ) (39 36.8)
冬期 稔数 121 100 2 1.6 3 2.5 15 12.4 16 13.2 19 15.7 10 8.3 18 14.9 3 2.5
(121 100) (3 2.5) (10 8.3) (13 10.7) (27 22.3) (20 16.5) (8 6.6) (1 0.8) (- - ) (一 一 ) (39 32.2)
公立 15 100 2 13.3 5 33.3 2 13.3 1 6.7 3 20.0 2 13.3
(15 100) (一 一 ) (4 26.6) (5 33.3) (一 一 ) (2 13.3) (3 20,0) (1 6.7) (- - ) (一 一 ) (一 一 )
私立 106 100 2 1.9 1 0.9 10 9.4 14 13.2 18 17.0 10 9.4 15 14.1 1 0.9 (一 一 ) (3533.0)
注)公立は県担当課調べ数より､私立は各園記入の ｢幼稚寓経営概況｣平成2年度 (写)より集計･作成
表B-8 幼稚園の公 ･私別年間保育日数別施設数 ･構成比 (1990年度) 下段 ( )内は前回調査･1981年度実概数
施 設 総 数 228-230日 231-240日 241-250日 251-260日 261-270日 271-280日 281-284日 N . A
英 数 比 率 実 数 比 率 実 数 比 率 実 数 比 率 実 数 比 率 実 数 比 率 実 数 比 率 実 数 比 率 実 数 いヒ 率
合 計 カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % .カ所 % カ所 % カ所 % カ所 %
121 100 4 3.3 17 14.0 41 33.9 20 16.5 1 0.8 3 2.5 1 0.8 34 28.1
(121 100) ( 3 2.5) (20 16.5) ( 35 28.9) ( 19 17.9) ( 3 2.5) ( 3 2.5) ( 1 0.8) (37 30.6)
公 立 15 100 2 13.3 4 26.7 3 20.0 2 13.3 3 20.0 1 6.7
( 15 100) ( 2 13.3) ( 6 40.0) (一 一 ) ( 1 6.7) ( 1 6.7) ( 3 20.0) ( 1 6.7) ( 1 6.7)





























































午 皮 へ き 地 保 育 所 児 童 館 保 育
施 設 数 在 籍 児 数 施 設 数 在 籍 児 数
実 数 巨増〕△減 人 数 l指 数 実 数 l増 △減 人 数 い 旨 数
'83 41カ所 868人 100 13カ所 426人 100
'84 40 △1 820 94 11 △2 314 74
'85 40 793 91 9 △2 ( ) ( )
'86 - 41 〔3〕△2 802 92 9 292 67
'87 41 816 94 9 ( ) ( )
'88 40 △ 1 796 92 9 275 65
'89 38 △2 771 89 9 279 69
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表C-2 公設無認可施設の種類別､在籍児数規模別施設数･構成比 (1990年度)
下段 ( )内は82年度実績数
総 数 10人以下 ll-20人 21-30人 31-49人 50-69人 70人以上
実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率
ヘき地保育所 カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 %
38 100 8 21.0 11 28.9 13 34.2 6 15.8
(42 100) (7 16.5) (15 35.7) (10 23.8) (10 21.4) (1 2.4)










































総 数 0- 2歳児 3歳以上児
実 数 比 率 実 数 比 率 実 数 比 率
-き地保育所'89.10.1現在 798人 100% 5人 0.6% 793人 99.4%(951 ) (23 24) (928^ 76)






総 数 146-160日 161-239日 240-259日 260-269日 270-279日 280-290日 290日以上
実 数 比 率 実 数 比 率 実 数 比 率 英 数 比 率 実 数 比 率 実 数 比 率 実 数 比 率 実 数 比 率
38 100 1 2.6 3 7.9 3 7.9 17 44.7 9 23.7 5 13.2
(41 100) (1 2.4) (一 一) (2 4.9) (7 17.1) (15 36.6) (16 39.0) (- -)
児童館 保 育 9 100 3 33.3 4 44.4 2 22.2
(15 100) (- -) (2 13.3) (4 26.7) (4 26.7) (2 13.3) (3 20.0) (一 一)
資料出所 :表C-1と同じ
表C-5 へき地保育所の開所､閉所時刻別施設数 ･構成比の推移 ('85-'89年)
下段 ( )内は全国 ･総数の構成比 :%
午 皮 開 所 時 刻 閉 所 時 刻
6:00-6:59 7:00-7:59 8:00-8:59 9:00-9:59 15:00以前 15:01-16:00 16:01-17:00 17:01-18:00
実 数 l比 率 実 数 巨ヒ 率 実 数 l比 率 実 数 l比 率 実 数 l比 率 実 数 l比 率 実 数 l比 率 実 数 軽 率 実 数 l比 率
'85 カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 %
39 100 1 2.6 36 92.3 2 5.1 18 46.2 19 48.7 2 5.1
(100) ( -) (15.8) (82.1) (2.1) (5.3) (33.7) (48.2) (12.6)
'87 41 100 40 97.6 1 2.4 8 19.5 31 75.6 2 4.8
(100) ( -) (15,1) (83.0) (1.9) (5.2) 31.6) (50.2) (13.0)
'89 38 100 1 2.6 35 92.1 2 5.2 8 21.1 28 73.7 2 5.2
(100) ( -) (5.5) (83.2) (1.3) (4.5) (31.7) (47.0) (16.7)
注)資料出所 二厚生省 訂社会福祉施設調査報告』各年版､10月1日現在
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ?
??
??? ?
?? ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?
???
? ?
?? ? ? ?
?
??‥ ? ?
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表C-6 へき地保育所の延べ開所 (保育)時間別施設数･構成比の推移 ('85-'89年)
下段 ( )内は全国･総数の構成比 :%
午皮 総 数 7時間未満 7-8時間未満 8-9時間未満 9-10時間未満10-11時間未満ll-12時間未満12-13時間未満実数巨ヒ率 実数FLb率 実数巨ヒ率 実数匝 率 実数匝 率 実数巨ヒ率 実数匝 率 実数巨ヒ率
'85 カ_所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 % カ所 %(3.3) カ所 % カ所 %
39 100 1 2.6 14 35.9 21 53.8 3 7.7 -
(100) (1.7) (16.6) (51.6) (26.6) (0.1) (0.0)
'87 41 100 7 17.1 26 63.4 8 19.5 -(3.1)( ) (1.6) (55) (509) (289) (0.0) ( -)


























































表D- 1 民間無認可施設の種類別施設数･利用児童数の推移 ('83-'90年)
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午 皮 合 計 無認可共同保育所 家庭保育室 ベビーホテル 事業所内保育 病院内保育所カ所数 l人 数 カ所数 l^ 数 カ所数 1人 数 カ所数 F^ 数 カ所数 l人 数 カ所数 l^ 数
'83 99 1,233 37 596 21 108 6 68 21 146 14 305
'84 92 1,_201 35 651 20 96 6 58 17 134 14 262
'85 90 1,192 32 612 19 84 6 54 18 157 15 285
'86 82 1,095 30 562 17 86 4 49 16 120 15 278
'87 79 1,051 30 573 14 74 3 36 19 114 13 254
'88 72 968 25 497 14 74 2 34 18 125 13 238
'89 74 910 25 477 14 63 2 23 20 105 13 242
'90 73 968 25 545 7 30 4 16 24 132 13 245
'83-'90 △26~ △265 △12 △51 △14 △78 △2 △52 3 △14 △1 △60
症)資料出所 :長野県社会部 F無認可施設調査結果』各年6月1日現在
表D-2 民間無艶可施設の種類別利用児童年齢=区分別人数･構成比の推移 ('86-'90年)
下段 ( )内は各種別構成比 :%
午 皮 合 計 無認可共同保育所 家庭保育室 ベビーホテル 事業所内保育 病院内保育所0-2歳巨 歳以上 0-2可 3歳以上 0-2歳l3歳以上 0-2可 3歳以上 0-2歳巨 歳以上 0-2億日 歳以上
'86 763人 332人 315人 247人 83人 3人 24人 25人 88人 32人 253人 25人
(69.7) (30.3) (56.0) (44.0) (96.5) (3.5) (49.0) (51.0) (73.3) (26.7) (91.0) (9.0)
'87 706 345 323 250 67 7 19 17 87 27 210 44
(67.2) (32.8) (56.4) (43.6) (90.5) (9.5) (52.8) (47.2) (76.3) (23.7) (82.7) (17.3)
'88 657 311 287 210 72 2 17 17 76 49 205 33
(67.9) (32.1) (57.7) (42.3) (97.3) (2.7) (50.0) (50.0) (60.8) (39.2) (86.1) (13.9)
'89 608 302 265 212 60 3 8 15 65 40 210 32
(66.8) (33.2) (55.6) (44.4) (95.2) (4.8) (34.8) (65.2) (61.9) (38.1) (86.8).(13.2)
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表D-3 民間無艶可施設の利用児童四区分別人数･構成比の推移 ('85-'90年)
辛皮 合 計 0歳 児 1-2歳児 3 歳 児 4歳 以上人 数 比 率 人 数 比 率 人 数 l比 率 人 数 l比 率 人 数 比 率
'85 1,192人 100% 171^ 14.30/o 661人 55.5% 209人 17.5% 151^ 12.7%
'86 1,095 100 144 13.2 619 56.4 223 20.4 109 10.0
'87 1,051 100 181 17.2 525 50.0 229 21.8 116 11.0
'88 968 100 159 16.4 498 51.5 210 21.7 101 10.4
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付表1 保育所の施設数の推移 ('841'98年)
① く各市町村記入の ｢厚生省報告例｣78-別表､各年4月分より集計 ･作成〉
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桜田百合子 長野県下における保育施設の動向 (1984-'90年)
付表 1 保育所の施設数の推移 ('84-'9t)辛)
② く各市町村記入の ｢厚生省報告例｣78-別表､各年4月分より集計 ･作成〉
209
15 7
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付表1 保育所の施設数の推移 ('84-'90年)
③ 〈各市町村記入の ｢厚生省報告例｣78-別表､各年4月分より集計 ･作成〉
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桜田百合子 長野県下における保育施設の動向 (1984-'90年)
付表2 保育所 (総数)の定員と在籍児数の推移 ('841'90年)
① く各市町村記入の ｢厚生省報告例｣78-別表､各年4月分より集計 ･作成)
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付表2 保育所 (総数)の定見と在籍児数の推移 ('84-'90年)
② く各市町村記入の ｢厚生省報告例｣78-別表､各年4月分より集計 ･作成〉
在 籍 児 数 の 推 移 (総 数)定 員 の 推 移 (級 数)
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ?? ? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ???? ????? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? ??? ? ???? ??? ? ? ? ? ? ?? ?????? ?? ?????? ?? ? ?????? ?????? ? ???? ? ? ???? ? ? ????? ???? ?? ? ???? ?? ? ?????
? ???? ?? ? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ????? ? ?? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? ?????
? ?? ?? ?? ?? ? ??? ?? ?? ?????
?
? ? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ?????
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?????
?
? ? ? ? ? ?????
?




































付表2 保育所 (揺数)の定見と在籍児数の推移 ('84-'90年)
③ (各市町村記入の ｢厚生省報告例｣78-別表､各年4月分より集計 ･作成)
在 籍 児 数 の 推 移 (総 数)定 員 の 推 移 (総 数)
480 480 450 450 450 450 450 425 387 355 370 373 381 385
200 200 200 200 180 180 180 194 190 173 158 153 173 165
???????????????????????????????????????????????????????????







? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???????
? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ???? ?? ?? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ??? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?
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幼 稚 囲 (総 数) 幼 稚 園 (公 立) 幼 稚 園 (私 立l
?




? ? ? ?
?






























? ? ? ?
?






????????? ? ? ? ?? ? ?





































3 3 2 2 2 2 2 - - 1 - - - - 3 3
1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - - - 1 1
1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 一 一 一 1 1 1
???????????????
3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 - - - 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - - - 1 1 I 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1
1 - - - 1 - - 1 - - - - - ~ ~ - - ~ - ~ ~
1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - - 1 - - -
1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - - - - - ~ ~ ~
1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - ~ - - -
1 1 1 - 一 一 一 一 - - 一 一 - - 1 1 1 - ~ ~ -
1 1 1 1 1 1 1 - 一 一 一 一 一 一 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 - - - - 一 一 一 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - ~ ~ - ~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - ~ ~ - ~
- 16 3 -
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付表4 幼稚韓 (公立)の定点と在園児i数の推移 ('84-'9D年)
① く県教委 F教育要覧』各年版より集計 ･作成〉
定 員 の 推 移 (公 立) 在 園 児 数 の 推 移
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
2145 2085 2 125 2 1 45 2145 1985 1985 1646 1155 1461 1515 1541 1487 1431
910 970 970 970 970 970 970 820 909 860 825 824 843 807
1235 1115 1155 1175 1175 1015 1015 826 646 601 690 717 644 624
120 120 120 120 120 120 120 120 120 117 114 120 116 118
670 610 610 610 610 610 610 586 576 554 528 530 539 512
- 120 120 120 120 120 120 - 108 84 86 74 86 80
120 120 120 120 120 120 120 114 105 105 97 100 102 97
240 240 240 240 240 240 240 155 145 140 136 123 114 115
120 (飯田市へ合併) 一 一 一 98 (飯田市へ合併)
85 85 85 85 85 85 85 85 71 55 61 52 64 77
180 180 180 180 180 180 180 88 89 77 79 75 92 85
200 200 200 200 200 - - 132 109 104 100 99
160 160 160 180 180 180 180 107 83 79 134 164 142 125
130 130 170 170 170 210 210 70 74 63 98 122 154 148
120 120 120 120 120 120 120 91 75 83 82 82 78 74
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付表4 幼稚園 (私立)の定見と在園児jE数の推移 ('84-'90年)
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? ? ?? ?
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? ? ?? ?
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? ? ?? ?
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? ? ? ???
?
? ? ? ?? ?
? ???? ???? ?? ?‖ ?? ?? ???ー
?? ??
? ?? ? ?‖ ??
?? ??
? ?? ? ???? ? ???? ?? ?? ? ??? ? ? ? ???? ? ? ??? ? ? ? ??? ? ? ? ?【? ? ?? ? ?























28 22 31 30 31 25 23
注) 資料出所: -き地保育所一県青少年家庭課調､1日平均入所児童数を計上
児童館保育一設置市町村担当課からの開きとり数,各年4月1日現在
()内は当該人数不明につき末計上
- 167 -
